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Viudas... y huérfanos 
¿Una obra más? Sí, una obra más 
que lleva tres años, poco menos, 
funcionando en Madrid, sin que la 
hubiera yo conocido, y que habién-
dola hecho conocer el Señor he que-
íidovaya abriéndose paso en España 
ya que lleva el sello bendito y sim-
pático de la caridad cristiana, y ca-
ridod, ejercida con seres desempa 
rados e indefensos que más que 
otros precisan apoyo y protección. 
La autora de esta obra que hoy s<-
presenta a mis lectores en demanda 
de un poco de interés y de deseo 
de que se imite lo hecho en Madrid 
en provincias, se llama la stñora 
viuda de M, Labarta, el pensamien-
to que la movió no puede ser más 
cristiano, más hermoso, 
¡»Hay miles de hombres parados. 
Y también de mujeres, deesas mu-
jeres, madres sin compañero, viu-
das o abandonadas por el esposo, 
desvalidas, con sus hijos frente al 
hambre, acaso frente al deshonor, 
solas con los peligros y miserias del 
mundo, 
^Alguien con medios propios, con 
iniciativas privadas, hasta íigotar 
sus recursos materiales viene ampa-
rando con callados, ocultos, pero 
grandes sscr¡ficÍos. a mujeres y ni 
ños de esta triste condición que de-
cimos... las viudas, tantas veces reco 
mendedas por las Sagradas Letras, 
asunto de espacial solí itud desde 
las palabras divinas de la primitiva 
revelación hasta los Evangelios y 
demás libros santos.» 
La fundadora, persona de un co-
razón que califica justamente la ins-
titución por ella creada, no pudien-
do abrir esta casa por razón de las 
circunstancias, en Valladolid, la'ins-
taló en Madrid, con ei nombre de 
«La Casa de Jesús Nazareno». 
«Una casa pequeña, me decía ella 
si explicarme su labor. ELen quisie-
ra poder tener una mayor, porque 
no sabe usted de qué manera lluven 
sobre mí las peticiones. Y me da 
Pena tener que decir que nó. Uiti-
mameute, hasta un cuarto oscuro, 
en donde guardaba trastos he te ni-
do que habilitarlo para una des-
éraciada viuda-y me dijo el apelli-
do conocidísimo en Madrid - que no 
tiene donde recogerse y me ha su-
plicado por caridad le haga un hue 
co en la casa. Así todos los días. No 
séya dónde meter a tantas perso-
m , viudas con niños o viudas so-
las ^ ue se amparan de esta obra ver 
daderamente bendecida por Dios. 
porque hay, hubía muchas obras, 
fsociaciones, que persiguen fines 
j "mojísimos de caridad y amor a 
08 desvalidos, a los que no pueden 
henderse en la vida. Pero una obra 
viud s sean ellas solas o ten-
tod 8 pe^ueños' no se conocía 
avía. El Señor que tuvo palabras 
da dP|0baCÍÓn y ek,gi0 para la VÍU' ^ 1 ^ n g e l i o y devolvió a la de 
HenV11 ÚQÍC0 hij0, ha Provisto' ha 
voc ^ Vacío y ka suscitado una 
ha oCÍÓn "Pecial y decidida que se 
amo agratl0 de 1,eno a 80correr y 
üna rar viudas y huérfanos, con 
^ient rOSÍdad y ua dcSPrendi' 
niiar.0queel cíel0 tiene que pre-
d Apenas la fundadora hubo perdi-
compañero de su vida, se de-
cuando les serviría de sufragio las 
buenas]obras que hicieran! La cari-
tativa fundadora de «La Casa de Na-
zareno» se convenció pronto de que| 
el modo más eficaz de ayudar a sus 
protegidos era creando un hogar, 
reunión de muchos hogares deshe-
chos, donde las madres con sus hi-
jos fueren recogidas gratuitamente 
hasta que encontraran un medio de 
coroso de ganar el sustento, y don-
de sin cui lado de peligros morales y 
naturales,pudieran quedorsus hijos 
pequeños en el tiempo en que ellas 
iban a trabajar. Y la casa funcio-
na, La integran viudas de médicos, 
de abogados, de empleados, de fa-
milias nob'es, que han hallado un 
alb rgue fabricado con los ladrillos 
de la caridad cristiana que es la ú i i 
ca que sabe fabricar estos edificios, 
y en el que bajo la dirección y go-
bierno l^eno de amor de la señora 
viuda de Labarta viven en paz, al 
abrigo de la miseria, con la alegría 
y el consuelo de ver comer a los hi-
jos que l : quedaron, bendiciendo la 
mano que les ayuda y el corazón 
que tan admirablemente lleva a la 
práctica el mandato divino de la ca 
ridad. 
¿De qué modo funciona ese ho-
g^r? Dos reglamentos en los que se 
pide solo moralidad, obediencia, 
orden, limpieza, regulan los deberes 
de las madres y de los hijos. No hay 
que añadir que se cumplen estos re 
glamentos con toda fidelidad y que 
reina en la casa que lleva el nombre 
Bsndito y Divino de Jesús Nazare-
no, paz y alegría dentro de la pena 
y de las cruces que han sellado con 
su sello doloroso la vida de las viu-
das que en él habitan. 
Y huelga también decir, que no 
solamente la obra es para las inter-
nas, sino que la fundadora ha de 
atender diariamente a no pocas se 
ñoras que acuden al hogar en de 
manda de trabajo. Es una bolsa de 
trabajo constante y nutrida. Para 
ayudar esta simpática obra una se-
ñora excelente ha empezado a dar 
clases de coi te. 
Instituciones como esta merecen 
toda clüse de protección y que ten; 
ga imitadoras en el resto de España. 
Las que se sientan con arranques 
y con anhelos para imitar lo que la 
señora viuda de Labaita ha hecho, 
merecerán bien de Dios y de la Igle-
sia; los que comprendan la obra 
hermosa y empapada de caridad 
que dicha señora está realizando, 
y quieran ayudarla para que no se 
pare por falta de recursos, pues to 
do lo suyo lo ha dado para sostener 
h^gar de viudas y huérfanos, 
lo haga en la medida de sus 
fuerzas, seguro de que Aquél que es 
Padre de todos y mira con especia 
amor a los desvalí 'os y a los que 
S-Jrcn. pagará con creces lo que se 
hagi por esas muj.-res que queda-
ron sin amparo en la tierra y a los 
niños que quedaron sin padre y sin 
medios económicos. 
En cuanto a la fundadora de «La 
Casa de Jesúi Nazareno», el Señor 
le recompense el bien que ha hecho 
que hace y el que con su ayuda se 
guirá haciendo... 
María de Echarri 
El plan es muy amplio y su reali-
zación será paulatina 
bos ministros regresaron muy bien impresio-
nados de Fuenfría 
Lerroux dice que la Ley de presupuestos 
habrá de ser discutida 
Madrid. -Hoy visitdron al jefe del 
Gobierno, señor Lerroux, el ex sub-
secretario de la Marina civil, don 
uan Pich y Pons y don Juan Tala-
rich. 
Ambos almorzaron después en un 
í 
ría para almorzar, 
MANIFESTACIONES 
DE VAQUERO 
restaurant céntrico con los señores Gil Robles para otorgar al Oobier-
Rocha y Batet. n0 plenos poderes en materia eco-
El señor Lerroux quedó trabajan-' nómica, el señor Lerroux manifestó 
do en su despacho del Ministerio de j que la aceptación de esta propuesta 
a Guerra y luego marchó a la Fuen- depende de unas conferencias que 
se celebrarán aun cuando, de todos 
modos, se discutirán los Presupues-
tos y la autorización de las Cortes 
a que se referia el señor Gil Robles 
se utilizará solamente en casos con-
cretos. 
Todo ello quedará resue l to -aña-
dió el presidente del Consejo —en el 
Consejo de ministros que se cele 
brará mañana en la Presidencia, 
Negó después el señor Lerroux 
que piense llevar la reorganización 
del Ejército a los próximos Presu-
puestos, 
Terminó el jefe del Gobierno sü 
charla con los informadores de la 
Prensa manifestándoles que maña-
na el general Batet acudirá a cum-
plimentar al Gobierno. 
LA SALUD DEFLO-
Madrid. —El ministro de Goberna 
ión, señor Vaquero, dijo a los pe-
riodistas esta mañana que el Gober 
nador civil de Valencia le había co-
municado la detención de unos atra 
cadores de aquella provincia los cua 
es habían cometido un atraco en el 
cual resultó muerto un traficante de 
ganados. 
Estos atracadores han sido reco 
nocidos por otro individuo que 
acompañaba al tratante"que resulto 
muerto . 
El señor Vaquero quitó importan 
cia a una entrevista que con él, cele 
bró el general Batet, 
A REPOBLACION FORESTAL 
ese 
que 
dicóa 
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llias 80COrrer' Particu,armente. fa-
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L E A U S T E D 
— o — LA HUERFANA DE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Presidencia el jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, dijo a los periodistas 
que el almuerzo al que había asisti-
do en la Fuenfría no había tenido 
carácter político. 
Hablando de la proposición de 
i s í f l i o s nixlo! Ï 
p í o ¡¡I i 
S DI! 
Los Jurados eran'órganos eficaces de la lucha de clases.—Hacia los Ju-
rados mixtos de empresa, —Las presidencias.—Representación 
proporcional para los vocales 
ció, ya que tendría, de igual manera 
RESTAN AGUILAR 
Madrid,—El Gobierno que presi-
dió el señor Samper constituyó una 
Comisión^encargada de estudiar las 
normas para llevar a cabo un com-
pleto plan de repoblación forestal 
en toda España. 
Terminada la labor de esta Comí ' 
sión y redactada por ella la corres-
pondiente memoria, hoy hizo entre-
ga de ésta al Gobierno 'en un al-
muerzo celebrado en la Fuenfría, al 
que asistieron elementos técnicos y 
Madrid,—Aun cuando persiste la 
gravedad ha mejorado algo la salud 
del doctor Fiorestan Aguilar, 
VISTA DE UNA CAUSA 
Madr id . -A puerta cerrada se ha 
visto en esta Audiencia la causa ins 
truída el oño 1925 contra don José 
Borbón, que mató a su esposa. 
Se le piden al procesado 23 años 
de prisión por el deleto de parrici-
dio. 
La vista continuará mañana, 
financieros. 
Concurrió a este almuerzo el se- j UNA DESGRACIA 
ñor Lerroux, al que acompañaban X/, , , . „ . . , , i 
varios ministros y asistieron tam-| ^ ^ . " A , ^ / 
bién el gobernador del Banco de è ^ r d ^ d ^ l t o . establecido en 
Rspaña y varios ingenieros de Mon- ;la calle de Abtau, cuando se hallaba 
tea examinando una pistola un guardia, 
Se trata de nn vasto plan qUe el "vo e9te la ^ 3 ^ ^ d- ^ ^e. le 
Gobierno piensa poner en marcha d»Parara el arma, matando a un 
paulatinamente. 
Los ministros lan 
compañero. 
CHOQUE D E D O S regresado 
Madrid muy bien impresionados de I C Q C H E S DEL METRO 
a labor realizada por la Comisión 
ile referencia. 
MANIFESTACIONES 
DE LERROUX 
Madrid.—Al llegar esta tarde a la-
Madrid, —En la estación de la 
Opera chocaron hoy dos coches del 
Metro. 
No hubo que lamentar desgracias 
pero los viajeros sufrieron la consi 
guíente alarma. 
Tras del proyecto de ley que re-
forma puntos sustanciales de la de 
Aaociaciones patronales y obreras 
del año 1932 y que muy en bre-
ve será sometido al estudio y dis-
cusión de 'as Cortes, prepara el mi-
nistro de Trabajo el relativo a la 
modificación d é l a lev de Jurados 
mixtos. Como es sabido, esta ley es 
refundición y arregló que hizo el se-
ñor Largo Caballero, durante su pa 
so por el Ministerio de la ley primi-
tiva sobre Comités paritarios y or-
ganización corparativa de que era 
autor el señor Aunós, 
¿Cuáles han sido los resultados 
de la ley de Jurados m'xtos? Es mu-
cho lo que se ha hablado y escrito 
para señalar los estragos que pro-
ducía una obra como esa, inspirada 
en un sentido unilateral de la orga-
nización social española y que ade-
más se ha interpretado en forma 
que agravaba aquel carácter. Los 
Jurados mixtos por su estructura, 
por el monopolio que en ellos han 
venido ejerciendo los representantes 
de un sólo sector de las organiza-
ciones sindicales obreras, y por la 
significación de las personas que 
fueron elegidas para presidirlos, 
han sido, de hecho, en los dos últi-
mos años, verdaderos órganos pro-
pulsores de la lucha de clases. Así 
se concibe que haya podido prepa-
rarse a espaldas del Poder y burlan-
do eficazmente su vigilancia, un mo-
vimiento rebelde de la profundidad 
y extensión del iniciado el 5 de Oc-
tubre. Los socialistas contaban con 
resortes de máxima eficiencia, que 
el mismo Estado dejaba impruden-
temente en sus manos. De una par-
te, los Ayuntamientos, que eran 
verdaderos baluartes en los que el 
socialismo se hacía fuerte para im-
poner su hegemonía en los pueblos. 
Y en el mismo Madrid, de cuya ges-
tión municipal y consecuencias de-
rivadas, de todo orden, habría mu 
cho que hablar. De otra, las Casas 
del Pueblo, fortines de lá revolución 
— como acertadamente las ha califi-
cado un parlamentario —en las que 
se dirigía todo lo relativo a coloca-
<ión obrera. Allí funcionaban las 
Bolsas de Trabajo y, como es de su-
poner, lo hacían con un sentido t i -
ránico que no permitía trabajar a 
quienes no se enrolasen en las or-
ganizaciones marxistas. Sobre este 
tema disertó con documentada pre-
cisión el señor Madariaga con moti 
vo del debate sobre Asturias y las 
verdades que el diputado católico 
vertió sobre el hemiciclo de la Cá-
mara han quedado sin contestar. 
Con los Ayuntamientos y las Casas 
del Pueblo, las Delegaciones de 
Trabajo, puestas también en manos 
de socialistas que, así, tenían todo 
el arbitraje de la vida obrera. Y por 
último, los Jurados mixtos y su ór-
gano superior, el Consejo nacional 
de Trabajo. 
Ciñámonos a los Jurados mixtos 
que constituyen el tema concreto de . 
nuestra crónica. Se va a reformar la úe ^u,e han venido disfrutando los 
ley. Creemos que después de la pro- socialistas. Ahora se establecerá un 
yectada modificación, recobrará su sistema de elección proporcional. Y 
verdadero sentido y los órganos de donde haya seis vocales, la entidad 
justicia social volverán a ser lo que mfs numerosa tendrá cuatro, y la 
no debieron dejar de ser nunca; tú-\minorítaTÍa' dos' Y donde haya cin-
bunales da conciliación y arbitraje. 99' tres y dos' y a8Í sucesivamente. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
gue ahora, sus órganos arbitrales, 
pero en cambio, la industria, gana-
ría de modo considerable al estable-
cer una unidad que en estos mo-
mentos no existe. 
El ministro de Trabajo según 
nuestras ^noticias ha aceptado en 
principio esta sugestión y'cambiará 
impresiones con los'elementos inte-
resados para darle forma. Creemos 
que la fina sensibilidad del señor 
Anguera, preparado^como pocos 
hombres políticos'paralacometer la 
resolución de los grandes problemas 
olan^eados hoy en la esfera social 
de la República,""recogerá íntegra-
mente la demanda de la gran indus-
tria española y la convertirá en uno 
de los preceptos de la nueva ley. Si 
así lo hiciera, habría dado un gran 
paso en el sentido de recticar los 
errores y perjuicios que la experien-
cia demuestra vienen derivándose 
de, la orientación que tiene, a virtud 
de la influencia socialista, la ley que 
se trata de modificar. 
Otro aspecto fundamental de la 
reforma será, a lo que parece, el de 
as presidencias. El ideal sería la 
creación de una Magistratura del 
Trabajo, de un cuerpo de hombres 
especializados que, con pleno cono-
cimiento de la materia, y con la in-
dependencia y austeridad que carac 
teriza a los magistrados, realizasen 
íntegramente, en los Jurados, la íun 
ción arbitral, y dieran a sus dirimen 
cías el sello de rectitud y de justicia 
que ahora les falta. Pero esa Magis-
tratura es cara porque representaría 
la creación de un nuevo cuerpo del 
Estado, el ensanchamiento—a todas 
luces inoportuno—de su burocracia. 
Y en defecto de ese cuerpo se va a 
que los presidentes pertenezcan a 
la carrera judicial o la Magistratura 
actual. Así existirá una garantía, 
respetable igualmente para patronos 
y obreros de la imparcialidad que 
tanto se hecha de menos en la ma-
yor parte dé l a s presidencias actua-
les. 
Conocemos aun otra particulari-
dad interesante de la reforma: la de 
las elecciones para los puestos de 
vocales de los organismosparitarios. 
Se va nuevamente al sistema de ma-
yorías y minorías. Ahora se llevan 
todos los puestos de un Jurado las 
organizaciones que tienen el mayor 
número de obreros de una industria. 
Y se puede dar el caso de que una 
entidad sindical tenga 100 obreros y 
otra 99, y aun siendo la diferencia 
de un solo voto, la primera se lleva 
todos los puestos de vocal del Jura-
do correspondiente, y la otra se que 
da sin ninguno. Es este otro de los 
grandes, de los irritantes privilegios 
En relación con esta reforma hay 
un punto muy interesante que los 
elementos representativos de la alta 
industria han sometido ya al señor 
Anguera de Sojo. Es el de los Jura-
dos mixtos de empresa. Se pretende 
con evidente justicia que las empre-
sas de gran volumen que tienen, en 
su organización, diversidad de ra-
mas de trabajo, no estén sujetas a 
tantos Jurados como modalidalida-
des. Hay empresas como los Altos 
Hornos, la Siderurgia, casas fabriles 
de importancia, incluso periódicos, 
que han de subdividir sus problemas 
y pleitos de orden social en tres, 
cuatro y más jurados. La tendencia 
es para esas empresas, para esas ra-
mas de la producción y de la indus-
tria, funcione un só!o Jurado y que, 
así, haya que efectuar una sola elec-
ción de vocales. Con ello, la cfase 
obrera no sufriría el menor perjui-l 
No parece que haga falta encarecer 
la importancia de esta iniciativa y la 
resultancia práctica que de ella se 
derivará en beneficio de los Sindi-
catos autónomos, católicos o libres, 
de todos los que hoy —con un empu 
je y fortaleza que hace dos años pa-
reciera imposible - representan la 
falange antimarxista y contrarevolu-
cionaria. 
Nos ha parecido de interés desta-
car y dar publicidad a estas líneas 
generales, que hemos podido cono-
cer, del proyecto preparado. El lec-
tor juzgará su importancia. Creemos 
si iceramente que es tanta que se 
trata de desarticular uno de los re-
sortes más fuertes con que contaba 
el socialismo y de restaurar al mis-
mo tiempo, los principios de justi-
cia y d ; igualdad que inspiraban la 
org-mización corporativa española. 
Francisco Casares 
Pierna 2 A C C 1 c i 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Torrelavega, don Luis Sañudo, 
sobrino del notario de cato ciudad 
don Mariano Muñíz. 
- De Valencia, la señorita Pilar 
Bonacho. 
- De Cantavieja, don Tomás An-
gulo y el ingeniero don Mariano Vi -
ceLte. 
- De Madrid, don Manuel Gonzá-
lez: 
- DeCalatayud, dob Jaime Su veda. 
- De Valencia, don Francisco Cos 
ta. 
- De la misma ciudad y de paso 
para Zaragoza, don Manuel Dalma-
res. 
- De Cataluña, don Jesús Peman. 
- De Cálamo, ha, don F.ancisco 
Melgar. 
j _ De Valencia y de paso para Ca-
ataynd, d m Antonio MoÜna. 
Marcharon: 
A Valencia, precederte de Ztra" 
goza, la simpática y bella señorita 
Maruja Gómez. 
- A Barcelona, don Jaime Riera. 
- A Calatayud, don Julio Sánchez 
- A SactalEulalia, la bella señorita 
Marcelina López. 
- A Valencia, don José María Fort. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de vecinos del barrio 
de San Blas; señor jefe de las tropas 
aquí destacadas. 
REGISTRO CIVIL 
Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
(Continuación) 
Pesetas 
Suma anterior 12.680 75 
Recaudado en la Diputación: 
Don J-sé Salva i : r 11'65 
» Manuel Saenz 10 10 
» José María García 100 00 
» Eugenio Gómez 250'00 
» Pelegrín de Gracia 8 80 
» Cándido Soler 6'30 
Doña Dolores Llopart 1'6| 
Don Salvador López 9'50 
» Pedro Antonio 14'00 
» José Mínguez 9'35 
» Arturo BA-nguer 470 
» Alfredo Adán 470 
» Alvaro Vicente 7 65 
» Angel González 7 65 
» Amador Moreno 4 15 
» Román Navamte .9^ 45 
» José Teresa 1875 
» J sé Borrajo 11*25 
» Emilio Borrajo 7'65 
» Pedro Gimeno 470 
» Juan J Santamaría 16|00 
» Jorge Tarín 6|35 
» Joaquín Les 2'50 
» Agustín Pérez 2'50 
» Luis Esteban 2 50 
» Bruno Guillén 2 50 
» Juan Leonarle 2 50 
» Tomás Fueite 15;00 
» Juan Sanz 2'50 
» Gregorio Este van 4 00 
» Carmelo Pérez 2 00 
» Florentín Muñoz 2 00 
» Joaquín Bronchal 3'00 
» Pedro Leonarte 2'00 
» Fabián Navarrete 3'00 
» Joaquín Hemándtz 5'00 
» Lamberto Montón 3 00 
» Mariano Estevan 2'00 
» Angel Hernández 2'00 
» Mateo Rueda l'OO 
» Acacio Martínez 3'00 
» Manuel Estevan 2'50 
» Francisco Saura 100 
» Faustino Navarrete 0'50 
» Ricardo Uurroz 2'50 
» Miguel Martín l'OO 
» Juan A. García l'OO 
» Pedro Remón 2,00 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Cor-
ración muni-
cipal 
P 
Suma y sigue 13.276,60 
(Continuará) 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Manuel y Pascual 
González Pérez, hijos de Pascual y 
María. 
Mariano Marqués Gracia, de Ma-
riano y Milagros, 
Pascual Martín Villarroy de Pas-
cual y Emerenciana. 
Pascual Sanz Mateo, de José y 
Felisa. 
Arsenio Navarrete Maicas, de Be-
nigno y Avelina. 
Defunción. —Dolores Blesa Cru-
ceta, de 68 años de edad, casada, a 
consecuencia de hemorragia cere-
bral. Domingo Gascón, 8. 
DELEGACION DE HACIENDA 
En el «Boletín Oficial» de esta 
provincia correspondiente al día 26 
se publica un anuncio dictando re-
g'as para la admisión de « fertas con 
objeto de contratar los transportes 
de tabaco y efectos timbrados en 
los almacenes de Teruel. 
Ha sido nombrado interventor de 
Hacienda en la Delegación de esta 
provincia el jefe de Negociado de 
segunda clase don Francisco Alba-
la Sorribas. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas | 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Alba, 318*55 pesetas, 
Sarta Eulalia. 1.379'90. 
Toril y Mas> gosr, 87,60. 
Seno, 168 90. 
ElCucno. 150'00. 
Torremocha de Giloco, 262 05. 
Valdelinares. 43275. 
Tramacastilla. 231'35. 
Garga lo, 232*34. 
Dolores Llopart 
COMADRONA-CIRUJANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
Plaza ile Carlos Caslei, H 
(Entrada por Tras del Mercado) 
Ano. he. en primera convocatoria, 
bajo la Presidencia del alcalde señor 
Sácz y asistiendo los concejales se 
' ñores Maícas, Bayona, Arredondo. 
'Abrí», Villarroya, Bosch, Sánchez 
! Marco, Muñoz y Aguilar, celebró se-
sión ordinaria la Corporación muni 
cipal. 
Se aprobó t i acta de la sesión an 
terior. 
La Corporación quedó enterada 
de un píiciO del señor coronel del 
Regimiento núm. 13 dándose por en 
terado del homenaje tribatado en 
i'sta ciudad al Ejército y haciendo 
vo:os para que perdure dicha inti 
midad entre el pueblo y el Ejército. 
Fueron aprobados les documen-
tos justificativos de pego. 
Dada cuenta de una propuesta de 
la Alcaldía sobre constitución enes 
ta ciudad de la Junta Local de Casas 
Barat-.is, quedó aprobada, facultan 
Áo a la Alcaldía para dirigirse al Mi 
lísterio. 
Quedaron autorizados los trasla 
los de restos mortales que dentro 
del Cementerio solicitan rea lzar 
ion Laureano Fallado y don Pas 
cuál Doñate. 
Se aprobó definitivamente una 
transferencia de crédito. 
De acuerdo con los respectivos 
informes, se acordó construir en el 
Matadero, por administración dírec 
ta, un departamento para las tripe 
ras. 
Se desestimó el aumento de suel-
IÒ interesado por el maestro albaflii 
de la Brigada municipal don Tomás 
Yuste Galindo. 
Dada cuenta de una instancia de 
don Angel Garzarán en ca l lad de 
•^residente de ia Cámara Urbana e 
interesando se prescinda del cobro 
del arbitrio sobre incremento de va-
or de los terrenos, se acordó no 
haber lugar a devolución alguna ya 
que nada hay cobrado. 
De conformidad con lo solicitado 
e informes de las respectivas Comi-
siones, se acordó devolver a la Com-
pañía Telefónica Nacional una can-
tidad cobrada indebidamente por 
recargo municipal. 
Se aprobó una petición del aboga-
do de M idrid don Juan José Esteban 
interesando la remisión de cantidad !a atención que la 'Soci¡dad ha'teni 
para continuar un pleito que e5te 'do y Ies animamos nuevamente pa-
Muniapio lleva contra una o r d e n c o n t i n u a r fomentando el juego 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
' ízailo u 
Dirigirse a: 
.0 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
-DEPORTES - Secc iónj^l ig ioas 
ENTREGA DE PREMIOS 
E l pasado domingo, conforme 
anunc lomos, tuvo lugar en el Círcu-
lo Católico de Obreros de esta po-
blación el simpático acto de hacer 
entrega de los premios a los vence-
dores del torneo de billar recente-
mente celebrado en dicho Círculo. 
El acto, al que asistieron todos 
los t íicionados y jugadores que par-
ticiparon en el r.>f ;rído torneo, se 
desarrolló dentro del más puro am-
biente de cordialidad. 
S.- sirvió a todos los concurrentes 
un vermout de honor y durante él 
menudearon los comentarios sobre 
el pasado campeonato y se hicieron 
proyectos acerca del próximo que 
piensa organizarse. 
Fué kída por su autor, el conoci-
do y festivo poeta don Mariano Va-
lero «Dr. Calvo», una poesía com-
puesta como ofrenda al vencedor de 
ià primera categoría, don José María 
Ortega. 
E l presiente del Círculo, señor 
Fallado, y en nombre de la Directi-
va, hizo el ofrecimiento del ecto y 
agradeció la presencia de todos los 
señores que directa o indirectamen-
te han contribuido al éxito del pasa-
do campeonato. A continuación hi-
zo entrega de los trofeos ganados 
por los campeones y que sen tres 
tacos GC-íosales, uno donado por la 
casa Escardibuly dos por la Socie-
dad. Como es sabido, estos tacos 
corresponden a don José María Or-
tega, don Cesáreo Pérez y don Joa-j 
quín Martín, vencedores de la pri- j 
mera.sigunda y tercera categoría,! 
respectivamente. También fueron j 
entregados otros objetos a los seño- [ 
res que consiguieron la mayor taca-
da en cada categoría y que corres-
pondieron por este orden a don Jo-
sé González, don Gabriel Vigo y 
don José Jarque. 
Don José María Ortega pronunció 
unas palabras de agradecimiento 
hacia el Círculo y auguró nuevos 
triunfos para la Sociedad al fomen-
tar este deporte que tantos admira-
dores y jugadores tiene. Quitó im-
portancia a su victoria diciendo fué 
motivada por suerte, pues entiende 
hay jugadores, dentro de los que 
actuaron en el torneo, tan dignos 
del premio como él. 
Los demás señores dijeron otro 
tanto. 
Por nuestra parte, agradecemos 
Santos de hoy - Nusstra señora 
de la Medaila Mi^grose; Santos 
Máximo, Valeriano y Virgilio, obis-
pos; Facundo, mártir, y Alejandro, 
obispo y mártir. 
Oficio y miaa: San Alejandro. Do 
ble. Color encarnado. 
Santos de mañana . -San to s Gre-
gorio I I I , papa; Papiniano y Mansue 
to, obispos y mártires; Urbano, Va 
leriano, Rufo, Eustaquio, Florencia-
no v Esteban, mártires. 
Oficio y misa: Oficio de la feria 
I I l , misa de la dominica anterior. Ri 
to simple. Co'or verde. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Martín. 
Por la mañana, a las nueve y me-
día, misaÜcantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas jOhora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. - Misas a las siete, 
siete y medía y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete, 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Sania Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet*. y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a las siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE ANIM-\S 
Sigue celebrà idose en la iglesia 
de Santiago. 
Todos los días, a las ocho y media 
misa cantada. El ejercicio de la tar-
de principia a las cinco y media con 
el rezo del Santo Rosario, sigue des-
pués una breve meditación y termi-
na con un responso general. 
EN EL TEATRO MARIN 
Ellii lita 
JOAQUIN GUI! 
San Jorge, 6 y 8 
.-Zaragoza 
Apartado, 218 
Inslalfcción de grupes hidiáuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips. S. K. F.. Asea 
Worthington. etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
los tengan va 
del Ministerio de Obras públicas. 
Se acordó no haber lugar a nom-
brar un delegado que la Delegación 
general de Ayuntamientos solícita y 
que sería una nueva carga para este 
Municipio. 
Q u . d ó desestimada, por extempo-
ránea, una reclamación de don J >sé 
Tío sobre inquilinato. 
Fué acordado adquirir placas indi 
cadoras para la regulación del tráfi 
co. 
Se aprobó el acta de la subasta de 
terrenos para Casas Baratas al otro 
¡ado del Viaducto y por tanto que 
daron adjudicadas otras tant!¡& par-
celas a los s.ñores don Fé.ix B .yona 
Peinado, don Manuel Salesa Blasco, 
don Fxancisco Salesa Gómez, don 
Luis Sánch.z Hernández, don Juan 
Me.'ero Valero, don Pascual Manía 
Grao, don Juan Hernán García, don 
jj.icii.to Hernández Carbajal, don 
Evaristo Pérez Ferrer, don León Na-
voiro Larriba, don Alejandro Prieto 
Ramos y don Juháu Lanzuela. 
Se autor.zó a don Facun lo Fabre 
Vicente para hacer obras. Lo mis no 
se hizo con instancia* ínteres :das 
por don Agustín Cabero y don Pa-
blo Carbonell. 
del billar. 
o de unas 
elecciones 
Anteayer, cual estaba anunciado, 
tuvo lugar la votación del referen-
dum pjra el empréstito que ha de 
hacerse a fin d i apartar el tanto 
por ciento en 1 • construcción de las 
Es uelas Normales de esta ciudad.' 
La elección se desarrolló con to-
da normalidad y su resultado fué: 
Votaron que sí, 2 643 vecinos; que 
no, 21; en blanco, 1; total QÚcnérò 
de totantes, 2.665. 
Como el censo comprende 7.051 
votantes, el número necesario en 
esta elección era el de 2 350. 
Por tanto han sobrado votos. 
Vend o masía término Al iaga, 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan 
Terminado el despacho ordinario u ^ T e F p P , a T n o 8 ^ F a C Í l Í d a d e 3 p a ^ ' 
fué leída una propuesta de la Alcal ' íí FELIPE MARTIN, plfi2a de 
Domingo Gascón, 6.-TERUEL. día para que el Ayuntamiento se 
dirija al Ministerio de Obras públi-
cas haciendo ver no es cierto el in-
forme emitido por la División Hi 1932 estaba afecto a la referid» niv; 
dráulica del Júcar sobre obras reali 
zadas por la empresa Aguas de Gua 
dalaviar para el servicio de esta c i j 
sión del Jú ar. 
E l señor Bayona encontró pl ausi-u í i i u v i a i p a r a e i s e r v i · i o l i e f * r a , u i _ i K-""»»» 
dad y . . ,Sc.,„ .e. r e t ó o Tt£. I t £S^¿JF**> l •* 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Ayer debutó en el T . * 
el magnífico e spec tárnu^0 H a ^ 
Líricas Españolas'áCUl0 ^ t a > 
Se trata de una adr , 
que h i recorrido de JíParCÍÓQ Hric, 
Espectáculo nuevo y Var{ll, 
en esta ciudad gran éxtía do v^o 
ramente severá confirmado?3^' 
sivas actuaciones. d0 en suc» 
Integran esta artísticfl ^ 
Camen Granados, que a n o t e ^ 
ver premiada su labor con c«l 
ovaciones. Bailarina de e t l ^ 
estilo, Carmen Granados hlelet,te 
ante el público turolense'u^0 ^ 
nífica exhibición de danzas c h k ^ 
en la que mostró dueña aban nfCa8' 
ritmo. Gitana pura, puso tòt^1 
alma en los bailes gítanoVo., , ^ 
de repetir ante los 
nmtentos del público ^"e-
Eí barítono señor fruyols m 
rdfico cantante y excelentl T 
dor, deleitó al a i d í t o r i i T d J S ' 
un modo adndrable «La R.vl ^  
del maestro Sánchez aSí clh^ 
Pandereta» y «El Emba g o ? ^ 
dose oblado a decir, fuera de 1°' 
grama. «Muñequita». pro' 
Dorita Libert, la gran cantante de 
siempre, fué ovacionada en toria 
as canciones que interpretó con d 
ticadeza y gran estilo. 
E l maestro Sánchez se mostró 
gran director y compositor inspira, 
dísimo y fecundo. En uno y otro es-
pecto tuvo la satisfacción de ver 
premiada con grandes ovaciones su 
meriiísima labor. 
Adonso Ruiz, mago de la guitarra 
arrancó a sus cuerdas todo el teso' 
o de armonía para expresar a su 
gusto emociones y sentimientos, 
Como sus compañeros obtuvo este 
artista rotundo éxito. 
Fué, en fin, el de ayer en el Marín 
uno de los espectáculos más com-
pletos y variados que han pasado 
por nuestra ciudad, por lo cual no 
es aventurado predecir para «Estam 
pas Lincas Españolas» nuevos y 
ruidosos éxitos en sucesivas exhibi-
ciones. 
148 00 
570'00 
106 00 
94 00 
102 60 
00 00 
00 00 
84 90 
93 Ü0 
Interior 4 0/0 70 00 
Exterior 40/0 84 75 
Araortizable 5o/o1920 . . 94'50 
Id. 50/01917. . . 90 50 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 90 25 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto . 101 75 
\cciones: 
Banco Híspano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . . . 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 210 00 
Explosivos 558 00 
Telefónicas preferentes 7 0/t) 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . , , 
Id Id. Id. Id. 6%. . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . 
Obligaciones Ayuntamieiíto 
Madrid 5 0/0 1931. 
Id. Id, Id. Teruel 6o/0 
Monedas: 
Francos. , . 
Libras 
Dollars. 
A i b d a t e 
DETENCION D E 
: TRES SUJETOS: 
En el kilómetro 24 de la carretera 
de Cortes, término municipal de 
Oliete, fueron detenidos Antonio 
Torres Quiñaues, Hilario del Rio 
Ibarra y Mariano Pérez Blasco, ie 
28. 35 y 40 años de edad respectiva' 
mente, naturales de Madrid y sin 
domicilio. 
Sometidos a un interrogatorio por 
si se trataba de los autores del robo 
cometido en Ariño, incurrieron en 
muchas contradicciones. No seles 
encontró dinero alguno. 
Fueron detenidos. 
DE CRISTA 
INASTIUAB" 
ABSOLUTA 
GARANTIA 
Unico Acomulodor «on «aia d» ' ^ . k ^ 
m l t . v r .1 ln..rlor .ndl.ondo . " 
do. y .u funaonomlento. ¡i .1 ^ 
dad. Adóptelo y » • « ' " ' e n t e r o d " q 
^ TRIPLE 
--ema ZENIT» 
«• NA! GRANDE 
MW> EN w m 
que produce la 
ciara recepción 
tantos años 
ansiada 
diente a f;„ de dar cima a es e " u - -1 y Mul t a r a 1 
to. máxime cuando el d .-numiantc. W e . 
U n Mariano V.cer t . . pr . i d nte d : Sin más apuntos po, tu ta, 
Aguas potables de Laudé, en el año vamó la sesión 
<u .- Alcaldía para elevarla al Ministerio 
Si le 
Ibdas Id : . 
m. i m 
«2! 
1! 
« f i r m a t * 
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El servicio lo prestaron cuatro guardias civil 
y un teniente 
capitán Información del 
extranjero 
I B c i ile a t e t e s en ViÉcla 
Madrid.-Parece ser que el Presu 
puesto se discutirá en sesiones ma: 
tutinas. A A i • 
Se sabe que el acuerdo de los je-
fes de grupos ministeriales sobre la 
proposición de plenos poderes al 
Gobierno, presentada hace días por 
el señor Gil Robles, es que la auto-
rización de las Cortes se utiüce so-
lamente en casos concretos. 
EN GOBERNACION 
Madrid.-Al recibir a los periodis 
(as el ministro de la Gobernación 
e:ta mañana en su despacho les dijo 
que uno de los atracadores deteni-
dos en Valencia es el autor del asal-
io frustrado el día 8 de Octubre en 
el pueblo de Almácera, 
Los detenidos se llaman Aurelio 
Carain y Francisco Luis de Miguel. | 
El primero intervino también en ¡ 
el asalto a la sucursal del Banco Es-
pañol de Crédito en Jérica. 
Después el ministro de la Gober-
nación dió la referencia de una con -1 
{erencia telefónica que sostuvo con ' 
el gobernador general de Asturias, 
señor Velarde, el cual le dió cuenta 
de haberse encontrado en el pueble-
cilio asturiano de «La Reguera» una 
gran parte del dinero robado duran-
te la revolucióa a la sucursal del 
Banco de España en Oviedo. i 
En unos envases tapador fueron 
hallados billetes de Banco de los 
robados en Oviedo por valor de un 
millón de pesetas. 
En una lata de aceite se encontra-
ron otras cincuenra mil pesetas. 
Por último en el pueblo de Valdi-
nos se encontraron 376 100 pesetas 
dentro de dos cántaros de los que 
utilizan las lecheras para transpor-
tar su mercancía. 
También han sido recogidas nu-
merosas armas y municiones. 
Ha sido detenido Daniel Vega 
que emplazó una ametralladora en 
Gijón y disparó [con ella contra la 
fuerza pública durante la revolución 
Añadió el ministro que el de la 
Guerra ha dictado una orden felici-
tando a los guardias civiles que han 
participado en estos servicios. 
Terminó el señor Vaquero su con 
versación con los periodistas mani-
fístándoles que probablemente ma-
ñana publicará la «Gacela» la nueva 
L^ y de tenenc ia ilícita de armas, la 
cual entrará en vigor inmediata-
mente. 
Las cantidades halladas estaban escondidas en envases y estos ocultos en zanjas 
Se dice que al teniente Torrens se le ha condenado a muerte en Consejo de Guerra 
Alca lá . -Hoy se efectuó el entie-
rro del presidente de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza, señor Aza-
Asistieron al acto muchas perso-
nalidades. 
Presidió el duelo un hijo del fina-
do. 
DICE EMILIANO IGLESIAS 
Barcelona. —Estuvo en la Gene-
ralidad el diputado don Emiliano 
Iglesias. 
Este ha manifestado que hay toda 
vía mucho por hacer para encauzar 
la vida política de Cataluña. 
Se mostró partidario de haberlo 
hecho a raíz de fracasado el movi-
miento subversivo. 
DECLARACIONES 
Barcelona. —Ante el juez'especial, 
miembro del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, que instruye su-
mario contra Companys y ex conse-
jeros de la Generalidad por la sub 
versión de Octubre último, prestó 
hoy declareción el director de Radio 
Barcelona. 
NOTICIAS DE OVIEDO 
Oviedo. —Hoy se reunieron bajo 
la presidencia del gobernador gene-
general de Asturias, señor Velarde, 
las representaciones de las fuerzas 
vivas de la región. 
En la reunión se acordó reiterar 
el acuerdo de no restablecer la nor-
malidad en las fábricas ni en las mi-
nas mientras no termine la entrega 
del armamento que tienen todavía 
en su poder los rebeldes y mientras 
no cese el estado de latente rebeldía 
que reina aun entre algunos secto-
res obreros. 
Vuelve a hablarse de la inminen-
cia de la detención del cabecilla re-
volucionario González Peña, 
UNA DETENCION 
! IMPORTANTE : 
g^QRDEN PUBLI-
^g_EN CATALUÑA 
Madrid.-Al abandonar esta no-
che su despacho de la Presidencia 
eJseñor Lerroux, facilitó a los pe-
r i s t a s el texto del decreto resca-
fandopara el Estado los servicios 
e orden público en la región cata-
ana. como consecuencia de la sub-
Ver3ión de Octubre último. 
^l_CONCEJALES 
Av^afrid-~A!gunos concejales del 
íiurll ieni0 de Madrid de los que 
Pas f tJfcíítiluídos con motivo del 
te, ^  0 niüvimiento revolucionario 
*alte - ProPósíU) de presentbrse 
ui)a j n a trevéndose amparados por 
bi^f. A 0 8 k i ó n C1-16 ignoraban hu-
^y^ntes derag;ida Por las Constí 
te§i¿u vi!lta y para evitar falsas in-
^nac^ 63 el míni^ro de la Go-
h v < hubo de comunicarles 
y 0"cialmente su cese. 
ÍSH5ENTE__AU-
^ ^ U S n c C D 
g(SÜ*LLID ~~En la carretera de Ara 
de .„ .Ocaron un camión y un auto 
^rismo. 
Oviedo. — El concejal socialista 
Cornelio Fernández, recientemente 
detenido, ha hecho declaraciones de 
las que se desprende que el fué uno 
de los directivos del movimiento re-
volucionario y uno de los que facili-
taron la fuga de González Peña. 
EL DINERO DEL BAN-
: : CO DE ESPAÑA : \ 
Oviedo. — El dinero procedente 
del robo de la sucursal del Banco 
de España encontrado en La Regue-
ra fué hallado por un capitán, un 
teniente y cuatro números de la 
Guardia civil. 
Se encontraron los billetes en un 
ío. !*Ultaron t r i d o s el doctor Pe 
2 cjue iba a Zaragoza paraba 
recipiente que se hallaba metido en 
una zanja. 
La cantidad encontrada estaba 
toda ella en billetes de 100 pesetas. 
CONDENADO A MUERTE 
Oviedo —Parece confirmado que 
la sentencia dictada contra el te-
niente de la Guardia civil Torrens 
que se pasó a los revolucionarios y 
con ellos luchó contra Hs fuerzas 
leales en Campomanes, es de muerte 
El defensor del teniente Torrens 
se propone entablar el oportuno 
recurso. 
DEL ALIJO DE ARMAS 
Cádiz. —Ha llegado a esta capital 
el juez especial que entiende en el 
asunto del alijo de armas, señor 
Alarcón. 
Se propone permanecer aquí toda 
'a semana. 
Después marchará a 'Asturias y 
dará por conciuso el sumario. 
Ante el señor Alarcón declaró el 
antiguo propietario del vapor «Tur-
quesa» don José León Carranza. 
¡ESTABA VISTOI 
Zaragoza.—El sábado á e f ó de oir-
se la voz «misteriosa» en la célebre 
«casa encantada». 
La casa, previamente desalojada 
por los vecinos, fué rodeada por la 
Policía. 
Hoy, el doctor don Ricardo Royo 
Villanova llamó a los periodistas 
para comunicarles que el «duende», 
el «espíritu», el «medium» que ha 
traído en jaque a la Prensa y a nu-
merosos vecinos de esta capital y 
pueblos colindantes, se había pre-
sentado en su casa. 
Se trata, sencillamente, de un ven-
trílocuo que había sido contratado 
para hacer una propaganda, pero 
ante el matiz que desde los prime-
ros momentos tomó la cosa, se ha 
decidido á presentarse. 
Numerosos periodistas acudieron 
al domicilio del señor Royó Villano-
va para que les explicara la forma 
en que el ventrílocuo se hacía oír. 
El señor Royo se evadió de con-
testar, diciendo: 
-Eso ya pertenece al secreto pro-
fesional y no estoy autorizado para 
revelarlo. 
EL «CONDE ZÈPPELIN» 
. Sevilla.-El día 16 de Diciembre 
llegará a esta capital el dirigible 
«Conde Zèppelin». . 
Con tal motivo llegará también el 
señor Lerroux acompañado de va-
rios ministros. 
Estos y el jefe del Gobierno mon-
tarán en el dirigible que hará un 
vuelo sobre la capital. 
RECOGIDA DE ARMAS 
Bilbao.-En Ondárroa, los carabi 
ueros han encontrado 16 armas lar-
gas y cuatro cortan. 
Por orden d d Juzgado militar han 
sido puesto en libertad 27 detenidos 
por el pasado movimiento. 
En la mina «Mamé», de Bilbao i se 
ha declarando un incedio, que des-
truyendo parte de la maquinaria 
obliga a que se queden sin trabnjo 
60 obreros, 
EN LIBERTAD 
Gijón.—A petición del presidente 
del Congreso, la Auditoria militar 
ha ordenado la libertad del diputa-
do doño Veneranda García Manza-
no, detenida hace unos días en Gi-
jón, y que en la actualidad se halla-
ba encarcelada en Oviedo, 
SOBRE LA DETENCION 
ros, y se arordó nombrar una comi-
sión que híig-t viable el proyecto, re-
cayendo los cargos en afiliados sal-
mantinos. 
Las Federaciones estudiarán y en-
viarán la adhesión en el plazo de un 
mes. 
Cuando sumen la mitad, más uno, 
se procederáVla^constUucíón, con-
virtiéndose la Comisión organizado-
ra en Comité ejecutivo. 
Los cong'-esítas han' sido obse-
quiados con una velada en el cole-
gio de los Salesianos. 
La claura del Congreso se cele-
brará mañana, 
UNA PROTESTA 
Se investigara acer-
ca de las activida-
des de Prieto 
T u r í n . - E l Tribunal de Apelación 
ha negado a Francia la extradicción 
de dos súbditos croatas'que intervi-
nieron en el atentado de Marsella, 
LAS ACTIVIDADES 
DE PRIETO 
D E L O S DIPUTADOS 
S O C I A L I S T A S 
Huelva. —Ha llegado a Ayamonte 
un agente de Vigilancia para abrir 
informe con motivo de la detención 
de los diputados Tirado y Bilbao. 
Desde luego, está comprobado 
que la detención de los fugitivos se 
hizo en aguas españolas. 
EL JUEZ SEÑOR ALAR-
: CON EN SEVILLA : 
Sevilla.—El juez especial señor 
Alarcón ha llegado esta noche en 
automóvil, acompañado del fiscal 
señor Piernavieja, un comisario y 
un agente de policía. 
Se detuvo el tiempo preciso para 
cenar, continuando luego el viaje a 
Cádiz. 
Dijo que marcha a Cádiz con el 
obieto de practicar una diligencia 
importantísima en dicha ciudad. 
El CONGRESO DE SIN-
DICATOS PROFESIONA-
i LES OBREROS : 
Salamanca, —Continúa sus delibe-
raciones el Congreso Regional de 
Sindicatos Profesionales Obreros, 
En la sesión de la mañana el señor 
Inchausfi pidió al Congreso que las 
Federaciones verían con simpatía la 
adhesión al frente del trabajo. Así 
se acuerda. 
Seguidamente se aprobó la ponen 
eia de Valladolid sobre cuestiones 
económicas. 
En la sesión de la tarde se discu-
tió la ponencia de Salamanca sobre 
la reglamentación y constitución de 
la Confederación Castellano-Leone-
sa de SindicatosJProfesionales Obre 
Valladolid. El abogado de este 
Colegio, señor Sempren, ha envia-
do al decano una carta solicitando 
junta general para protestar y tomar 
rápidos acuerdos encaminados a 
impedir que unos abogados extran-
jeros, puestos de acuerdo con los¡ 
socialistas españoles, investiguen la 
actuación de los" Tribunales de la 
nación. 
EL NUEVO GOBER-
NADOR DE VIZCAYA 
Bi lbao. -Ha llegado a Madrid el 
nuevo gobernador de Vizcaya, don 
Marcelino Rico, cuya primera ges-
tión fué entrevistarse con el presi-
dente de la Comisión gestora de la 
Diputación y una comisión del par-
tido radical. 
El señor Rico manifestó a los pe-
riodistas que el señor Gallano de 
quien hizo calurosos elogios, trata 
de presentar su dimisión como pre-
sidente de la Gestora, pero que él 
entiende que éstos no son momen-
tos para tal renuncia. 
Aplaudió la conducta del presiden 
te dimisionario en la defensa de los 
intereses del país. El, por su parte, 
viene a cumplir con un deber ingra-
to, en lo cual pondrá toda su volun 
tad. 
Dedicará toda su atención a los 
problemas relacionados con la eco-
j nomía, la sociología y el orden pú-
blico. 
EL IIÍÉJII 
\Í imm i i mu 
hmiMb mi ii mmún da Ttmli 
PIQUER, 20-2/ 
'Ü ayuclante y el periodista José (S 1 ^uiie 
^ ^ n a i i " " a·OJIÍ,80ita p a í * » " » 
1 breVntormación acerca de la cé 
^*8* de los Misterios». 
i 
La marca PHILIPS 
es una garant ía 
contra e l malgas-
to de corriente 
Una lámpara «barata» le cuesta a ustecJ un poco menos que 
una PHILJPS, pero como consume mucha corriente inútilmente, 
se desperdicia flúido que usted tiene que pagar. Las lámpa-
ras PHILIPS economizan corriente y, por consiguiente, dinero; 
cuantas más lámparas PHILIPS use. más economía obtendrá 
C O N T R O L A D A S C O N E l F O T O M E T R O 
París.—Lasl autoridades de Can-
nes han recibido órdenes del Go-
bierno de investigar sobre las activi-
dades a que se dedica Indalecio 
Prieto por sí en ellas faltase a las 
condiciones que impone la hospita-
lidad. 
SE APLAZA LA REUNION 
PARA TRATAR DEL PRO-
: BLEMA DELSARRE ; 
Ginebra. —Después de haber con-
ferenciado con sus colegas, el señor 
Benes, como presidente del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones, ha 
acordado aplazar hasta el 3 de Di -
ciembre la reunión de la sesión ex 
traordinaria del Consejo que se de-
dicará a la cuestión del Sarre, 
Parece que el Comité de los Tres, 
de Roma, continúa siendo favora 
ble, y tal vez una reunión precipita-
da dificultaría el éxito de sus conver 
naciones de Roma, 
Es posible que con este motivo el 
Gobierno húngaro pida la aplica 
ción del procedimiento de urgencia 
a favor del examen de la nota yu 
goeslava. 
ENPRODELA PAZ ENTRE 
PARAGUAY Y BOLÍVIA 
Ginebra. —Esta tarde se han reu-
nido los representantes de Méjico, 
Checoeslovaquia, España, Uruguay, 
Ecuador, Bolivià y Paraguay con 
objeto de redactar el telegrama que 
la Asamblea extraordinaria de la 
Sociedad de Naciones ha decidido 
dirigir a los dos países boligerantes. 
He aquí el texto de diebó mensa 
je: 
«A propuesta de la delegación 
uruguaya, la Asamblea después de 
adoptar el dictamen me ha encarga 
do que dirija un llamamiento supre 
mo a los Gobiernos de Bolivià y 
Paraguay, para que procuren a sus 
pueblos los beneficios inapreciables 
de la paz, de acuerdo con los deseos 
fervientes de todos los países repre 
sentados en la Asamblea», 
Va firmado por el presidente de 
la Asamblea extraordinaria, señor 
Castillo Nájera, 
VIOLENTA TEMPESTAD 
Stambul.—Se ha desencadenado 
una violenta tempestad que ha cau-
sado grandes daños especialmente 
en los alrededores de la capital. 
Las comunicaciones ferroviarias 
han sido interrumpidas en bástan-
les sitios. 
También se ha dejado sentir con 
bastante fuerza en el litoral dé los 
Dardanelos, donde han quedado 
fcuchas embarcaciones embarran-
adas. 
La navegación por el Mármara y 
M ir Negro ha sido suspendida. 
No se sube aun si hay víctimas. 
CINCO MUERTOS Y 13 
HERIDOS EN UNACCI-
DENTE DE AVIACION 
Distribuidor: JOAXQILTO €.1U1IIRA\)L ZARAGOZA 
Bangkok.-Un avión militar que 
cayó en el aeródromo del local oca-
sionó la muertide cinco personas 
y heridas graves a diez y nueve. 
UN ATENTADO 
Varsonia.-Esta mañana se ha 
cometido un atentado contra un co 
merio israelita, cuyo dueño h a r é 
sultado lesionado a consecuencia 
de la bomba que arrojó un deseo 
nocido. 
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Dirección del viento 
Recorrido del viento durante Us Oltimas teln-
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NUMERO SUELTO in 
DÉ MÁDRID 
Del d í a 
l i tPi títud de los jueces y de los tribuna- El film del Año Sanf 
líos están incursos por lo menos en! perpetrarse grandes crímenes con- que por lo menos son delíncuences j« e8tam0S ggguios de que los de-
Utos comprobados no quedarán im-
punes. 
Sin conocer naturalmente el se-
creto del sumario y sin referirnos ni 
de cerca ni de lejos a él y ateniéndo-
nos exclusivamente a las manifesta-
ciones de los posibles encartados y 
a las de sus amigos que constan, no 
ya en las hojas de los periódicos 
que pretenden defenderlos, pero 
hasta en las páginas del Diario de 
las Sesiones del Congreso, puede 
afirmarse, sin bordear ni remota-
mente el juicio temerario que aqué 
delito de encubiimiento. 
No puede dudarse ya de que co-
nocieron en conjunto y en detalles 
por lo que se reíieie a la Generali-
dad, las dos acciones criminales que 
se proyectaban por los socialistas y 
por los esquerriatas. Los conocieron 
y se limitaron a sconst jar a unos y 
a otros que desistieran de ellüS, y 
ésto no porque las consideraran ia 
justas, criminales e inicuas, sino 
porque habiendo pasado por el Go-
bierno y sabiendo los medios defen-
sives y ofensivos con que podía con 
ta', tenían por cierto que íracasarí m 
los rebeldes en el empeño. Rso fué 
todo lo que hicieron al enterarse "de-
que se habían i laneadò e iban a 
tra el orden, contra la sociedad y ' por encubrimiento? Pues si haa en-
contia la unidad de la Patria. Eso y cubierto un delito, o la preparación 
algo más: unos, seguir en Bircelona de un delito que ha tenido tan ex-
asperando el desenlace de los suce- traordínarios y trágicos ^desenvolvi-
mientós, y que de haber cumplido 
ellos con su deber de patriotas y de 
ciudjdanos hubiera podido evitarse 
¿quién que no sea manifiestamente 
impunista dejará de pedir que se 
haga y se cumpla en ellos la justi-
cia? 
En ellos más que en cualquiera 
otros, porque se trata de delincuen-
te s reflexivos, conscientes, de los 
sos, por si a pesar d¿ sus temores y 
de sus dudas resultaban tiiunfantes 
los separatistas y los revoluciona-
rios y todos publicando aquellas 
notas que parecían redactadas con 
la misma pluma y desde luego regla-
dits p; r un pensamiento uniforme 
rompiendo toda solidaridad con las 
instituciones del régimen. 
Después de conócidos éstos he-
hos, extraídos de las propias decía-1 que saben lo que hacen y lo que 
raciones de lo i que ante la opinión omiten, y a lo'que se exponen por 
pilbli a aparecen como grandes cul- sus acciones o por sus omisiones. 
Patricio 
Madrid, 1934. 
m plazas con 3.000 pesetas 
DE AUXILIARES DE LA DIREC-
CION! DE SEGURIDAD. —Se admi 
ten señoritas. No se exige título 
Edad, 16 a 36 años. PREPARACION 
30 pesetas mes. «CONTESTACIÓ 
NES REUS» al nuevo programa. 
Informes gratuitos de todas la 
oposiciones, presentación de docu 
mentos, pensionado para alumnos 
etc. en la 
MiÉl " [ « í l W 
Clases: Preciados, 1 -Libros: Pre 
pables ¿puede dudarse, siquiera, de Nosotros que no dudamos de la rec- i ciados, 6; Apartado, 12.250.--Madrid 
0 : 
Agencia en Teruel: I L I J O A í ^ O 1BESCOS 
Mufloz Di-graln, M 
Sucursal en Zaragoza-
Paseo de la Independencia, 30 
RF PRESENTANTE E N H U E S C A 
Una prohibki^ 
del Papa * 
La Acción Católica Itali* 
zando inteligentemente ían8- ütili" 
modernos de cateque8is ^ ^ 
ción. tan frecuentemente! ^ 
para el mal tA ^ ^Pleado, 
aspectos, obtuvo un fn masy 
nuestras referencias n W , **** 
las ceremonias y n * ^ 0 ' de 
Año Santo. E s u n i r r e & ^1 
mento de k historia d e T ' ^ 
Jre la Iglesia en Uno de 
sublimes de la caridad K I * * ^ 
!a Hija y Esposa de Crisro R íade 
mos a Dios que nos consien^1 
venir este legado magn í f i coT .^ ' 
-ros^continuadores en la v ^ " 
i 
también nosotros, l0s „ 
áneos del magno J l . ^ ' 
miversales (católicos) 
Señor. 
Piro 
emporá e s l ™ è n o ^ ^ 
u  òlics) reson! .6 
•odremos gozar de esa t 
- - a y fidedigna del A ñ o t ^ ; 
fdm será proyectado para enseñan; 
Y consuelo de los miles y ^ , 7e 
a masaqmenesno nos ha s i d ^ 
ble concurrir de modo persoJ 
presente ai Jub^eo. S e g ü ^ ^ [ 
proyección ib . a comenzar en 
atados Unidos, y «1 dar cuel 
ello a la Santa Sede, el EPi8coN 
norteamericano ha recibido de Su 
antidad una orden expresa ^ 
que en m xlo alguno se explote por 
los empresarios de cine scudo-ariÍ3. 
tico e industrial esta película, amí-
tesis por su forma, por su fondo 
por su destino y por su intención-
le todas-con rarísimas excepció, 
í e s - l a s que nutren los programas 
e las salas de proyeceiones, tan 
viva y justamente censurados .por 
los venerables prelados de la nación 
woductora de cine inmoral por an-
tonomasia. 
No podrá, pues, proyectarse la 
película cinematográfica del Año 
Santo tino en salas netamente dedi-
adas a la expansión artística ocul-
ciral del carácter católico, donde no 
tenga que partirse la atención dalos 
esp.ctadores con tanta y t.nía ba-
/obia materialista, sexual y revolu-
cionaria. 
No haremos como el predicador 
del cmnto,,que daba la razón al Es-
píritu Santo; pero lo cierto es que 
así debe de ser. Muchas veces, en 
una campaña que consideramos 
Sempre abierta, yique habrán podi-
do seguir nuestros lectores, si tene-
mos alguno, clamamos Güiitro la 
espantosa pn mhcuiUad de asurtcs 
y materias edificantes o contumaz-
neme g-ote.ras en los propósitos 
admini trativosvy disti-ibuídores Ü 
-•mpr. sarios de cine, que tan pnnt0 
proyedan esa inmensa abyecílón 
que se 1 ama «"Extasis»' {\>. e.) como 
dan una proyección privnda Vm 
clérigos de una vida de Cristo o una 
visión hagiográíiea, pensadas ço» 
vbta al dinero de los que no suejen 
ir al eme... Con eso hay que acabar 
y el camino es el emprerdido. jen 
perdido tiempo y terreno, sin duos. 
pero quedan muchas cosas que de-
fender, y la Iglesia., como siemp^ 
nos marca el camino, 
Q ied.- . no obstarte, el •comple· 
mento de esa actitud. No basta qu« 
sea imponible proyectarlas PelícUia 
como esta del Año Santo en pan ^  
Has manchadas por la irreligión o ^  
concupiscencia,!-la .disolución o 
instinto más irracional. 
Es preciso lo otro. 
Lo otro es que la atención y * 
nero de los hombres de fe.' de 
conciencia, de espíntu v i g i l a a t ^ 
vaya a hendir las cajas de l0*^t í . 
nensdores de la conciencia u^^ ^ 
sal. ac rcándose en el ^ ^ ^ u 
una taquilla de cine a P0"11^ 
de tóxico, no menos íun pflf 
esos otros que han Wf.0.^otàt 
los l^egaaJ |ede 
los gobiernos en la in^ní ^ ^ 
triunfante tampoco en esc 
por cierto... á e ^ 6 ^ 
Las cosas santa» se na j£jcr3í 
santamente. Y hay * * £ ¡ ^ P 
sólidamente cómo son ¿e-, 
cosas santas por esas P 
diablo. 
Editorial ACCION 
